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Conhecido também como sorriso duplo, o lábio duplo é uma anomalia 
incomum, que acomete tanto o lábio inferior quanto o superior, este numa 
proporção de 10:1, podendo aparecer uni ou bilateralmente à boca, possui várias 
etiologias, podem ser congênita ou adquirida por trauma local. Clinicamente 
apresenta-se como um excesso de mucosa labial, uma prega mais ou menos 
polpuda de mucosa e tecido submucoso, aparente quando o paciente está 
sorrindo ou quando ele abre a boca para falar. Esse tecido excessivo é composto 
por mucosa flácida e glândulas menores, podendo estar hipertróficas ou normais. 
Não acomete músculos e não existem relatos por predileção por gênero. Pode 
causar dificuldade na função labial por ser uma área de fácil traumatismo, e 
confere um aspecto antiestético. É de fácil diagnóstico, o tratamento é 
exclusivamente cirúrgico, por meio de varias técnicas possíveis, englobando 
totalmente o tecido excedente. A incisão elíptica é o processo mais utilizado, não 
acarretando deformidade labial pós-operatório, procedimento este realizado em 
consultório. Prognostico favorável. 
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